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SUSCRIPCIONES 
Ayuntamientos. . . . 50 pías, año 
Particulares. . . , , 45 » » 
juntas vecinales y Juzga-
dos municipales . . 35 » » 
irE i i A . F E 0 V I N I A. D E L E O K 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS, E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados del."ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, línea. . . . . . 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales 0 40 » 
S U M A R I O 
Admin i s t r ac ión Provincial 
Servicio Nacional del Trigo. — 
Anuncio. 
Tesorería de Hacienda de la provin 
cia de León.—Anuncio. 
Administración Munic ipa l 
Edictos de AyuntamienU s. 
Administratión de Justicia 
Edictos de Juzgados. • 
m 
Servido Nacional del Triio 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEÓN 
C I R C U L A R 
Como instrucciones complementarias 
ala Orden del Minister io de Agr icu l tu -
ra de 15 de Junio del año en curso, por 
la que se dan normas a los productores 
de trigo para la molturación del que se 
reserven para su propio consumo, la De^ 
legación Nacional de eáte Servicio nos 
traslada las siguientes *p ra su general 
conocimientoí 
«Tanto los productores de trigo como 
los obreros del campo, únicos con dere-
cho a reservarse trigo para la elabora-
ción de harina y pan para su propio con-
sumo, a razón de 200 kilos por año y per-
sona de la familia que conviva con el 
productor, personal de su servidumbre 
y obreros fijas de la explotación, y por 
cada persona de la familia que conviva 
con el obrero, podrán optar entre efec-
tuar la mol turac ión del trigo reservado 
en molinos maquileros como en años an: 
tenores o entregarlo en los Almacenes 
del Servicio y recibir, en este caso-, ade-
más de su importe, una orden para reti-
rar igual cantidad en peso de harina y 
subproductos de una fábi ica determina-
ba, a elección del interesado, en la pro-
Porción estos úl t imos, de los rendimien-
os fajados por el Ministerio de A g r i c u l -
tura y a los precios oficiales de tasa. 
Las cántida es de trigo que podrán 
ggr_cada vez a los Almacenes del 
T • ' i " . , los,que hayan optado por esta 
Realidad, se rán 50 kilos como m í n i m ú m 
fovoLllPlD de esta cantidad (100 kilos, 
lo0 200, etc.) 
A partir de la facha en que se haga la 
Los poseedores de cartillas de Mol ino 
podrán cambiar en cualquier momento 
esta cart i l la por una carti l la de F á b r i c a , 
por la cantidad de trigo que en aquel ' 
momento les quede por maquilar. 
Se recuerda la prohibición de l levar 
trigo al molino sin la carti l la de i aquila 
correspondiente , cuyo incumplimiento 
será objetó de sanciones inmediatas, 
Los fabricantes de harinas cu idarán 
de atender con la mayor solicitud los va-
les que se les presenten para retirar ha-
rina y subproductos en estas condiciones, 
los que irán debidamente autorizados con 
la firma del Jefe de A l m a c é n de este 
Servicio. 
Mensualmente r emi t i r án los fabrican-
tes de harina todos los vales de harina y 
subproductos, entregados a los produc-
tores y obreros del campo, los que pre-
sen ta rán en esta Tefatura provincial del 
S. N . T., para recibir a su vez el extra-
cupo de trigo equivalente a aquellas can-
tidades, previo pago de su importe y en 
la forma para las compras al S. N . T . , 
Incu r r i r án en sanciones los fabrican-
tes de harinas y poseedores de cart i l las 
de F á b r i c a o de Mol ino que se opongan 
y contravengan lo dispuesto en estas ins-
trucciones. 
Por Dios , E s p a ñ a y su Revo luc ión N a -
cional-Sindicalista. 
L e ó n , 15 de Julio de 1940.-E1 Jefe 
provincial , P . D . , E . A i g ü e l l o . 
Tesorería de Hacienda de la 
provincia de León 
C I R C U L A R 
Encarezco a todos los Sres. A l c a l -
des de la provincia faciliten a los 
Auxiliares de la Recaudac ión de 
Contribuciones de la casa Ayunta-
miento para realizar la cobranza o 
local en sitio céntr ico que r eúna 
condiciones para comodidad del pú-
blico y seguridad personal del Re-
caudador y d$ los fondos que recau 
de en beneficio de los intereses del 
Tesoro y del públ ico en general. 
León, 10 de Jul io de 1940.—El Te-
sorero de Hacienda, Milguel Alvarez. 
por espacio de quince dias, a fin dé 
que puedan examinarlo los interesa-
dos y formular contra el mismo las 
i eclamaciones que crean pertinentes. 
Valdepiélago 
Palacios de la Valduerna 
Corbil los de los Oteros 
Llamas de la Ribera 
V i l l a m a ñ á n 
Confeccionado e l repartimiento 
general de utilidades para 1940, por 
los Ayuntamientos que figuran al pie, 
se anuncia su exposición al púb l ico 
en la Secretaría respectiva, por espa-
cio de quince días , en cuyo plazo, 
y durante los tres días siguientes, 
p o d r á n formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes, basa-
das en hechos concretos, precisos y 
determiriados, y a c o m p a ñ a d a s de las 
pruebas para la debida just i f icación, 
asi como debidamente reintegradas, 
sin cuyos requisitos, y pasado que 
sea dicho plazo, no serán admitidas. 
Borrenes 
Fresno de la Vega 
Sobrado 
Vi l laza la 
decl aración jurada de cosecha, todos los 
f i l f l ! C t o r e s X ob re ros con d e r e c h o a ca r -
L ' \ e m a q u i l a p o d r á n r e c o g e r é s t a s en 
• ^ A y u n t a m i e n t o s r e spec t ivos , a doi .de 
Tribunal Regional de responsabllida-
des polílicas de Valladolid 
Edicto 
Por el presente se hace saber que 
el expediente n ú m e r o 1698 de este 
Tr ibuna l Regional seguido contra 
Isidoro Blanco García y Manuel Sua-
rez Alvarez, se halla de manifiesto 
en Secretar ía por t é rmino de 3 d ías 
para que los herederos del inculpado 
Isidoro Blanco García , se instruyan 
y puedan formular dentro de las 48 
horas siguientes el escrito de defensa 
si vieran convenirle. 
Va l lado l id , a 3 de Jul io de 1940.— 
E l Secretario, L . Diaz de Isla. 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial el p a d r ó n de cédu-
las personales para el corriente ejer-
cicio de 1940, de los Ayuntamientos 
que se relacionan a con t inuac ión , 
se halla de manifiesto al públ ico en | les fué impuesta por este Tr ibuna l 
Por el presente que se inserta cum-
pliendo lo dispuesto en el a r t ícu lo 
58 de la Ley de Responsabilidades 
Polí t icas, sé hace saber: 
Que los inculpados que a conti-
nuac ión se mencionan han hecho 
efectiva totalfnente la sanc ión que 
la Secretaria municipal respectiva, i en sentencia dictada en los respecti-
e< a 
vos expedientes que t ambién se re-
lacionan y que por lo tanto también 
han recobrado la libre disposición 
de sus bienes, por lo que a sus refe-
ridos expedientes se refiere, siendo 
suficiente este anuncio para que sin 
m á s requisitos se tengan por levan-
tados cuantos embargos y medidas 
precautorias se hubieren llevado a 
cabo contra dichos expedientados. 
Francisco González Viñnela y A m -
brosio González Viñuela, vecinos de 
Candanedo de Fenar (León), por el 
expediente n ú m e r o 593. 
Val ladol id , 12 de Jul io de 1940.-
E l Presidente, José de Mora .—El 
Secretario, Fernando de Inchausti. 
Cédula de notificación y requerimiento 
A los efectos de la Orden de la 
Presidencia del Gobierno, fecha 2 de 
Diciembre de 1939, y en vir tud de lo 
dispuesto por el Sr. Juez c iv i l espe-
cial , en el expediente de responsabi-
l idad incoado por la extinguida Co-
misión de Incau tac ión de Bienes de 
León, que el Tr ibuna l de esta Región 
prosigue con el n ú m e r o 1.605 contra 
D. Tor ib io Martínez Cabrera, ex-Ge-
neral del Ejército, con ú l t imo domi-
cil io en Cartagena, y cuyo actual 
paradero se ignora, se notifica por la 
presente a dicho inculpado que fué 
declarada y fijada en tres millones 
de pesetas, su responsabilid >d c iv i l , 
por el Excmo. Sr. Gobernador Mil i ta r 
de León, en resolución de ¿21 de 
Enero de 1938. A l propio tiempo se 
le requiere a que en el plazo de 20 
días haga efectiva dicha sanc ión 
económica ante este Juzgado, sito en 
el Palacio de Justicia, o formule la 
solicitud y ofrezca las garan t ías a 
que se refiere el ar t ículo 14 de la 
Ley de Responsabilidades Polí t icas . 
Va l lado l id , a*¡9 de Jul io de 1940.-
E l Secretario, Francisco Solchaga. , 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Por el presente se hace saber: Ha-
berse interpuesto recurso contencio-
so-administrativo de plena jurisdic-
ción, n ú m . 8 de 1940, interpuesto 
por el Procurador D. Pedro Pérez 
Merino, en nombre y representación 
de D. Domingo García de Euis, con-
tra acuerdo de la Junta administra-
tiva de Tabuyo del Monte de 29 de 
febrero de 1940, para arriendo o 
contrata para la res inación de pinos 
del Monte públ ico n ú m . 24 del catá-
logo, lo que se hace saber para co-
nocimiento de los interesados y de 
todos aquellos que teniendo interés 
en el asunto quieran coadyuvar a la 
admin is t rac ión . 
Por el presente se hace saber: Se 
ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo con el n ú m e r o 9 de 
1940, por el Ayuntamiento de Astor-
ga, contra providencia del l imo, se-
ñor Delegado de Hacienda, de 4 de 
Marzo de 1940, por la que-estimando 
la r ec lamac ión de D. Mariano Fló-
• rez en nombre del Cabildo Catedral 
j.de Astorga contra el presupuesto del 
! Ayuntamiento, acordó devolverlo 
| para cons ignación de cantidad de 
j mi l pesetas como subvención o 
! parte de la renta de la casa Cuartel 
de la Guardia c iv i l , lo que se pone 
| en conocimiento de los interesados 
i y de todos aquellos que teniendo in-
j terés en el asunto quieran coadyu-
var en él a la Adminis t rac ión 
Por el presente se hace saber: Que 
con el n ú m e r o 10 de 1940, se ba in-
terpuesto recurso contencioso-ad-
ministrativoordinario por el Letrado 
Sr. Roa de la Vega contra resolución 
del Tr ibuna l económico administra-
tivo provincial de 2 de marzo de 
1940, que impuso al recurrente la 
cuota de 163,20 pesetas para tributar 
en el repartimiento de utilidades 
del Ayuntamiento de Cas t roca lbón 
del año 1938, i o que se hace saber 
para general conocimiento de los 
que tengan interés en el asunto y 
quieran coadyuvar a la administra-
ción.' -
Por el presente hago saber: Que 
con el n ú m e r o 11 de 1940, se ha i n -
i terpuesto recurso contencioso-admi-
| nistrativo dé. 1940, por el Letrado 
D. Francisco Roa de la Vega/ en 
nombre y representac ión de don 
jl Gaspar Jul io Pérez Alonso, contra 
¡ acue rdo del Tr ibuna l provincial 
i| económico administrativo de 2 de 
I Marzo de 1940, que señaló al recu-
| rrente la cuota de 927,15 pesetas para 
tributar en el reparto de utilidades 
del Ayuntamiento de Cas t rocalbón 
en el a ñ o de 1938, lo que se hace pú-
blico para conocimiento de los inte-
resados y de todos aquellos que te-
niendo interés en el asunto quieran 
en el coadyuvar a la admin i s t r ac ión . 
Por el presente se hace saber ha-
berse interpuesto recurso contencio-
so-administrativo n ú m e r o 12 de 1940 
por D. Faustino Pablo Martínez, re-
presentado por el Letrado D. F ran 
cisco Roa.de la Vega, contra acuerdo 
del Ayuntamiento de Valder ruéda 
de 5 de Noviembre de 1939, por el 
que se o rdenó al recurrente deje ex-
pedito un terreno sito en el pueblo 
de Fegoñal propiedad del interesado 
j a i q u e arbitrariamente se da con-
! cepfo de vía públ ica , lo que se pone 
i en conocimiento de los interesados 
|.y de todos aquellos que tengan inte-
i rés en el asunto y quieran coadyu-
i var a la Admin i s t i ac ión . 
' León, 17 de Junio de 1940.—Ei Se-
; cretario, (ilegible). 
Juzgado de í.a Instancia de Valencia 
de Don Juan 
Don Luis Berjón Martínez, acciden-
tal Juez de ins t rucción de Valencia 
de Don Juan y su partido. 
Hago saber: Que en esté Juzgado 
y con el n ú m e r o 43 de 1938 se sigue 
sumario por robo de caballerías, y 
por medio del presente ruego y en-
cargo a todas las Autoridades y or-
deno a los Agentes de la Policía Ju-
dicial procedan a la busca y rescate 
de las que luego se d i rán y caso de 
ser habidas las pongan a mi dispo-
sición con la persona en cuyo poder 
se encuentren si no acreditan su le-
gí t ima adquis ic ión . 
Caballerías y efectos 
Una burra, de pelo negro, de re-
gular alzada, pezuña delicada y de 
cinco a seis años . 
Un traje de pana roja en buen uso. 
Una chaqueta de paño y choleco 
negro. 
Una colcha de cuna de ojo de per-
diz, borde encarnad^. 
Varias camisas y camisetas de 
mujer. 
Ün colegial de cuadros blancos y 
negros. • 
Un rodao de capa de hombre co-
lor cafe. •. 
Un m a n t ó n y varias ropas de 
hombre. 1 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
14 de Junio de 1940.—Luis Berjón — 
E l Secretario, José Santiago. 
Don Luis Berjón Martínez, acciden-
tal Juez de ins t rucción de Valencia 
de Don Juan y su partido. 
Por el presente ruego y encargo a 
todas las Autoridades y ordeno a los 
Agentes dé la Policía Judicial pro-
cedan a la busca y rescate de las 
cabal le r ías y efectos qué luego se 
d i rán y caso^de ser habidos los pon-
gan a mi disposición en la cárcel de 
este partido, con la persona en cuyo 
poder se encuentre si no acreditan 
su legítima adquis ic ión , pues así^e 
halla acordado en el sumario núme-
ro 26 del año actual que se sigue por 
robo de cabal ler ías . 
Caballerías y efectos robados 
Un m a c h ó de siete cuartas y un 
dedo de alzada, pelo negro de tres 
años ; desherrado de las cuatro ex-
tremidades, cola larga. 
Otro macho, de seis cuartas y me-
dia, pelo negro de tres años, cola lar-
ga y t a m b i é n desherrado. 
Una manta blanca de lana en buen 
uso. * 
Dos collerines. 
Robados a Dict inio Hidalgo Pérez. 
Un caballo bl.mco de cuatro años 
de seis cuartas con cr in y cola larga 
y rozaduras a ambos lados del hoci-
co por defecto de bocado. . • 
Robado a Manuel Aguado Huerga. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
18 de Junio de 1940.—Luis Berjon.-
E l Secretario, José Santiago, 
